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Компания Fronius на крупнейшей международной выставке 
по сварке и резке «Schweissen & Schneiden 2017» — 
сварка в цифровом мире*
Выставка «Schweissen 	 SchneiGen 2017», которая пройдет в Ⱦɸссельдорфе с 25 по 29 сен-
тября, станет хорошей возможностьɸ для компании )ronius продемонстрировать свое стрем-
ление к широкому внедрениɸ цифровых технологий. Проблемы термического соединения и 
их решения в условиях «Индустрии 4.0» станут основой экспозиции компании на выставке. 
)ronius покажет свои цифровые решения, вклɸчая систему управления данными :elG&ube, 
которая может использоваться для сбора и анализа сварочных данных. Также будет показан 
сварочный процесс /aser+\briG, который сочетает преимуɳества лазерной сварки и сварки 
0I*. Теперь этот процесс можно использовать совместно с интеллектуальной сварочной плат-
формой 73S/i. $rc7ig ² новое решение для механизированной сварки 7I* от )ronius, которое 
отличается высокими скоростями сварки. В своей линейке систем для ручной сварки компа-
ния )ronius представит новуɸ сериɸ 7I*, состояɳуɸ из моделей 0agic:ave 190, 7rans7ig 230i 
и 0agic:ave 230i. Эта серия идеально подходит для тех применений, где требуется высокое 
качество сварного шва. На посетителей также произведет впечатление гибкий универсальный 
источник 7ransSteel 2200. Благодаря малой массе и поддержке трех сварочных процессов эта 
модель подходит практически для лɸбых задач ручной сварки. Разработчики сварочной авто-
матики представят последнее поколение сварочных тележек 0$* и головок для орбитальной 
сварки. Кроме демонстрации инноваций в области ручной, роботизированной и автоматизиро-
ванной сварки, а также точечной сварки сопротивлением, специалисты )ronius уделят доста-
точно времени личному обɳениɸ с посетителями. Они обсудят с потенциальными заказчика-
ми их интересы и потребности, а также ответят на возникшие вопросы. Во время наглядных 
демонстраций посетители выставки смогут увидеть в работе сварочные системы и источники 
питания )ronius.
Регистрация, визуализация и анализ сварочных данных приобретаɸт все большее значение 
во многих производственных операциях. Система управления данными :elG&ube от )ronius 
позволяет осуɳествлять регистрациɸ, анализ и оценку сварочных данных от множества 
источников питания. На предстояɳей выставке эта система будет представлена в варианте, 
предназначенном для внедрения на месте эксплуатации (т. е. как чисто программное реше-
:elG&ube ² система управления данными, которая осуɳествляет сбор, анализ и оценку сварочных данных от 
многих источников питания
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ние). Эта система помогает заказчи-
кам выявлять потенциальные сферы 
оптимизации сварочных производ-
ственных линий. Компания )ronius 
внедряет новые технологии также и 
в процесс обучения сварɳиков. При-
ложение «9irtual :elGucation» ис-
пользует развлекательный подход, 
предлагая игры, тест и технологиɸ 
дополненной реальности.
От роботизированной сварки тре-
буɸт все большей скорости произ-
водства при сохранении высокого 
качества. Отвечая на этот вызов, 
компания )ronius предлагает свароч-
ный процесс /aser+\briG, который 
сочетает преимуɳества сварки 0I* и сварки лазерным лучом. Теперь лазерно-гибридный 
процесс можно использовать с интеллектуальной сварочной платформой 73S/i. Благодаря 
этому заказчики могут воспользоваться преимуɳествами новой модульной платформы источ-
ников питания, а также новыми характеристиками и процессами. Компания )ronius также раз-
работала механизированнуɸ систему для сварки ТI*, которая призвана обеспечить высокий 
уровень эффективности без уɳерба для качества сварного шва ² $rc7ig. Эта система по-
зволяет значительно сократить обɴемы подготовительных работ и последуɸɳих переделок. 
Более того, используемый в ней сварочный процесс обеспечивает намного большуɸ скорость 
сварки, чем традиционная сварка ТI*.
На предстояɳей выставке в Ⱦɸссельдорфе )ronius также представит новуɸ сериɸ продук-
тов для ручной сварки ТI*. Модели 0agic:ave 230i и 7rans7ig 230i ² первые источники пи-
тания от нашей компании, которые способны обмениваться данными с другими устройствами 
при помоɳи технологий %luetooth, :i-)i и N)&. Ведь в системах для ручной сварки также тре-
буɸтся расширенные возможности обмена данными. Системы для сварки 7I* ² 0agic:ave 
190, 230i и 7rans7ig 230i ² идеально подходят для тех областей применения, где требуется 
высокое качество и идеальный внешний вид сварного шва. Еɳе одна инновация компании 
позволяет заказчикам выполнять широкий спектр повседневных задач. Модель 7ransSteel 
2200 поддерживает сварку 00$ (сварка стержневым электродом), 0I*/0$* и 7I* в одном 
устройстве, благодаря чему эта модель идеально подходит для разнообразных задач. Ⱦанная 
модель отличается удобством в эксплуатации, прочностьɸ и долговременной надежностьɸ. 
Обладая массой всего 15,5 кг, она является одним из самых легких источников питания для 
ручной сварки.
Эти новые решения будут представлены на выставке «Schweissen	SchneiGen» (зал 10, 
стенд )22/+22), которая пройдет в Ⱦɸссельдорфе с 25 по 29 сентября.
)URQLXV ,QWHUQDWLRQDO ² австриɣское ɩреɞɩриɹтие с ɝɥавным оɮисом в Петтенбаɯе и отɞеɥе
ниɹми в ȼеɥɶсе Ɍаɥɶɯаɣме ɒтаɣнɯаусе и Заттɥеɞте. Преɞɩриɹтие сɩеɰиаɥиɡируетсɹ на 
системаɯ ɞɥɹ ɡарɹɞки батареɣ сварочном оборуɞовании и соɥнечноɣ ɷɥектронике. ȼсеɝо ɲтат 
комɩании насчитывает  сотруɞников. Ⱦоɥɹ ɷксɩорта составɥɹет   что ɞостиɝаетсɹ 
бɥаɝоɞарɹ  ɞочерним комɩаниɹм а также межɞунароɞным ɩартнерам ɩо сбыту и ɩреɞстави
теɥɹм )URQLXV боɥее чем в  странаɯ. Ȼɥаɝоɞарɹ ɩервокɥассным товарам и усɥуɝам а также 
 активным ɩатентам )URQLXV ɹвɥɹетсɹ ɥиɞером в обɥасти теɯноɥоɝиɣ на мировом рынке.
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